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51st Annual Meeting – Northeast 
Anthropological Association
Date : 25-26 mars 2011
Thème : à déterminer
Lieu : Franklin Pierce University, 
Rindge, New Hampshire
Renseignements : 
http://www.neaa.org
Society of American Archaeology
Date : 30 mars au 3 avril 2011
Thème : 76th Anniversary of the 
SAA Meeting
Lieu : Sacramento, California
Renseignements : 
http://www.saa.org/
32nd American Indian Workshop
Date : 31 mars au 3 avril 2011
Thème : Approaching Native 
Americain Cultures from an Inter-
American Perspective
Lieu : Center for the Study of the 
Americas, Graz, Autriche
Renseignements : 
http://www.american- indian-
workshop.org/
Association des archéologues 
du Québec
Date : 28 avril au 1er mai 2011
Thème : à déterminer
Lieu : Lévis, Québec
Renseignements : 
http://www.archeologie.qc.ca/
Association canadienne d’archéologie
Date : 18 au 22 mai 2011
Thème : 44e réunion annuelle
Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse
Renseignements : http://canadian-
archaeology.com/caa/fr/halifax-2011
79e Congrès de l’ACFAS
Date : 9 au 13 mai 2011
Thème : Curiosité, diversité, 
responsabilité
Lieu : Université de Sherbrooke et 
Université Bishop’s, Sherbrooke
Renseignements : http://www.acfas-
2011sherbrooke.ca/accueil/
Société canadienne d’anthropologie – 
CASCA
Date : 11 au 14 mai 2011
Thème : L’anthropologie se recycle : 
le virage vert du XXIe siècle
Lieu : St. Thomas University, 
Fredericton, N.-B.
Renseignements : 
http://cas-sca.ca/casca/
18th Annual Stabilizing Indigenous 
Languages Symposium
Date : 20-21 mai 2011
Thème : à déterminer
Lieu : University of New Mexico, 
Albuquerque, New Mexico
Renseignements : 
http://jan.ucc.nau.edu/~jar/Conf.html
L’archéologie des Malécites : passé, 
présent et futur
Adrian L. Burke
Cet article a pour but d’évaluer 
l’état actuel de l’archéologie préhis-
torique (pré-contact) du bassin ver-
sant de la rivière Saint-Jean, et en 
particulier la haute et moyenne vallée. 
Cette région fait partie du territoire 
ancestral des Malécites. L’auteur 
définit d’abord comment l’archéo-
logue conçoit une archéologie propre 
au peuple malécite. Il présente 
ensuite un aperçu de l’histoire de la 
recherche archéologique dans les 
régions du Maine, du Québec et du 
Nouveau-Brunswick qui touchent 
au bassin de la rivière Saint-Jean. 
L’état actuel de la recherche archéo-
logique (les acteurs, les institutions, 
les projets et questions de recherche) 
est présenté ainsi qu’une synthèse 
des caractéristiques de l’archéologie 
de la région telles qu’on les connaît 
aujourd’hui. Les lacunes mais aussi 
les points forts de l’archéologie de la 
rivière Saint-Jean sont identifiés, et 
quelques recommandations sont for-
mulées concernant le développe-
ment de l’archéologie des Malécites.
Maliseet Archaeology: Past, Present, 
and Future
Adrian L. Burke
The purpose of this article is to 
assess the current state of prehistoric, or 
pre-contact, archaeology in the St. John 
River Valley, and in  particular the 
upper and middle St. John. This region 
is part of the ancestral territory of the 
Maliseet nation. I start by addressing 
the challenges faced by the archaeo-
logist in defining an archaeology of the 
Maliseet people. I follow this with a 
history of archaeological research in 
those regions of Maine, Québec and 
New Brunswick that are part of the 
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